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Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del reglamento de elaboración y sustentación 
de la escuela de Pre grado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede en Lima Norte, 
para elaborar la tesis Estilos de Interacción Social en los niños  de  4 años en la 
I.E.I. Nº84  Niña María, Ugel 02, callao,  2016 
 
La presente investigación tiene como propósito determinar la frecuencia con la 
que se presenta cada estilo de interacción en los niños del aula de 4 años, como 
también determinar el estilo de interacción  predominante  en los niños y niñas del 
aula de 4 años,  es por esta razón que queremos indagar con bases científicas, 
qué estilos de interacción social existen en este contexto. Para que se pueda  
brindar una mejor relación entre los niños de dicha Institución Educativa  
La tesis realizada consigna los siguientes capítulos desarrollados:  
El estudio consta de siete capítulos:  
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Marco Metodológico 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusiones 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias bibliográficas complementando con los anexos. 
 
Por lo expuesto espero haber satisfecho las exigencias investigativas de los 
miembros del jurado, así como de las académicas propias de la escuela y la 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar   la frecuencia con la que 
se presenta cada estilo de interacción social en los niños de  4 años en la I.E.I. 
Nº84  Niña María, Ugel 02, callao,  2016. 
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo de tipo básica de nivel 
descriptivo simple con un diseño no experimental, de corte transversal, la 
población estuvo conformada por 130 estudiantes y la muestra fue censal. Para la 
recolección de datos se usó la técnica de la observación que hizo uso como 
instrumento una ficha de observación, para obtener información respecto a los 
estilos de interacción social de los estudiantes. El instrumento de recolección de 
datos fue Escala Interacciones Sociales -  Comunicativas de Hugo Montes de Oca 
(2013), el cual fue adaptado, el cual ya posee validez y confiabilidad, pero 
también busco la validez de contenido a través de juicio de expertos con un 
resultado de aplicable y su confiabilidad mediante KR20. 
Los resultados de la investigación demuestran que el instrumento utilizado tiene 
una alta fiabilidad. 
 













The present study aimed to determine the frequency with which each style of 
social interaction occurs in children 5 years of the I.E.I. Nº84 Niña María, Ugel 02, 
Callao, 2016. 
 
Research conducted quantitative approach was basic type of simple descriptive 
level with a non- experimental design, cross-sectional, population consisted of 30 
students and the sample was census. To collect data using the technique of 
observation made use instrument of an observation sheet for information 
regarding social interaction styles of students. The instrument for data collection 
was Scale Interactions Social - Communicative Hugo Montes de Oca (2013), 
which was adapted, which already has validity and reliability, but also search 
content validity through expert judgment with a result applicable and reliability by 
KR20. 
 
The research results show that the instrument used has a high reliability. 
 
Keywords: social interaction styles, early education, social skills. 
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